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Changes in Coping Behaviors and Factors Related to Role Behaviors in 
New Fathers: A Comparative Analysis of Coping Behavior Scores




























































































































































































































































































児の栄養方法 生後 1か月時 生後 6か月時
　母乳栄養 24（46.2） 27（51.9）
　増加群 13（43.3） 17（56.7））c　減少群 11（50.0） 10（45.5）
　人工栄養 3（ 5.8） 10（19.2）
　増加群 3（10.0） 8（26.7））c　減少群 0（ 0.0） 2（ 9.1）
　混合栄養 25（48.0） 15（28.9）







生後 1か月時 生後 6か月時





自営業・家業 1（ 1.9） 1（ 1.9）
父親の仕事時間（時間 /週） 60.0 50.0，70.0 60.0 54.0，70.0 .904d
対処行動　増加群 60.0 51.5，70.0）.830e 60.0 54.8，66.0）.575e　　　　　減少群 60.0 49.5，70.0 60.0 53.0，70.0
父親の在宅時間（時間 /日） 11.0 10.0，12.0 11.0 10.0，12.0 .036d＊
11 時間以上（人） 31（57.4） .276d 35（64.8） .029d＊
対処行動　増加群 11.0 10.0，12.0）.043e＊ 11.5 10.8，12.0）.122e　　　　　減少群 10.0  9.0，11.0 10.0 10.0，12.3
父親の休日日数（日 /月）  8.0  6.0，10.0  8.0  5.0，10.0 .424d






対処行動総得点 肯定的対処行動 社会的対処行動 消極的態度







全体（n＝52） 2.00 －2.25，4.00 1.00 －1.00，3.00 0.00 －1.00，2.00 0.00 －1.00，　2.25





1 2 3 4 5 6 7 8
1. 育児行動 ― .568＊ .224 .198 － .305 .180 .536＊ .325
2. 家事行動 ― .421＊ .066 .042 － .208 .226 － .019
3. 体験 ― .123 － .175 － .044 .056 .075
4. 意識 ― .090 .151 .142 .109
5. 仕事時間 ― － .469＊ － .333 － .401＊
6. 在宅時間 ― .390＊ .534＊






1 2 3 4 5 6 7 8
1. 育児行動 ― .186 .310 .167 .045 .136 － .181 .067
2. 家事行動 ― .234 － .184 － .058 .083 － .216 .100
3. 体験 ― .233 － .248 .389 － .140 .263
4. 意識 ― － .118 .273 .134 .051
5. 仕事時間 ― － .661＊ － .123 .248
6. 在宅時間 ― .009 .096
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